





















　糸羨　獮韻　昌善反、又酋箭反（王一：［   ］　切三なし）










　暮韻　普故反、又澤古反　 （王一：［   ］　切三：［   ］　唐韻なし）


































　徳韻　菔　蒲北切　䞳13）僵、又乎豆反　 （王一：［   ］　切三：［   ］　S6013なし）











































　青韻　寧　乃經反　𣍆　告、又乃之反（王一：［   ］　切三なし）




























②軺　宵韻　余招反、又以（似）焦反  （王一：［   ］　切三：似焦）
　　　宵韻　市招反　　　　　　　　（王一：［   ］）
③契　霽韻　苦計反、又苦結反　　　  （王一：［   ］　切三：［   ］）
　　　　　　王仁昫以前と考證される切韻殘卷P3696に「又苦結反」とある。
　　　屑韻　古屑反　　　　　　　　  （王一：［   ］）
④筴　洽韻　苦洽反、又古協反　　　  （王一同　　   切三：古恊）
　　　怗韻　古協反、又古洽反　　　  （王一：［   ］　切三：古洽）
⑤鯫　侯韻　徂鉤反、又子溝士垢二反（王一：子溝・士垢　切三なし）
　　　厚韻　士垢反、又士溝反　　　  （王一同　切三：土溝、S3693：士溝）
⑥湀　齊韻　苦圭反、又古比反　　　  （王一：［   ］　切三：古比）
　　　屑韻　苦穴反、又苦携反　　　  （王一：［   ］　切三なし）
　　　旨韻　葵癸反　　　　　　　　  （王一同）
⑦靬　元韻　居言反、又下旦反　　　  （王一：［   ］　切三：下旦）
　　　寒韻　苦寒反、又口旦反　　　 （王一：又口旦反　切三なし）













⑧比　脂韻　房脂反、又必履婢四扶必三反（王一：［   ］　切三：必履・婢四・扶必）
　　　旨韻　卑履反、又婢四方脂扶必三反
 （王一：又［   ］　切三：婢四・房之・扶必20）） 
⑨編　仙韻　卑連反、又布千反又方繭反  （王一：布千・方繭　切三：布千・方顯）
　　　先韻　布玄反、又甫連步繭反　　  （王一：甫連・方繭　切三：甫連・方顯）
















　　　隊韻　莫佩反、又莫杯反（王一同　切三：［   ］）
　證明はできないが「苦背」は「莫背」の誤字ではなかろうか。



















小韻反切 王三又音反切 王一 切韻殘卷 玉篇資料 曹氏
苖 屋韻　丑六反 又他六反　錫韻23） 他六 切三なし 名義：他六 徹透
啍 魂韻　他昆反 又勅孫反　魂韻 ［   ］ 切三なし 名義：勅孫 透徹
秨 暮韻　昨故反 又徐故反　鐸韻 ［   ］ 切三［   ］ 名義：徐故 從邪
唐韻なし
棷 厚韻　倉垢反 又叉垢反　尤韻 叉垢 切三なし 新撰：叉垢側溝 清初
櫰 皆韻　戸乖反 又爲乖反　灰韻 爲乖 切三なし 新撰：爲乖 匣云
惢 支韻　姊規反 又才規反　哿韻 才規 切三なし 名義：才規 精從
嫢 支韻　姊規反 又聚惟反　旨韻 ［   ］ 切三なし 名義：聚惟 精從
𧾣 質韻　其聿反 又九出反　獮韻 九出 切三なし 名義　九出 群見
䚎 絳韻　直降反 又丑巷反　江韻 ［   ］ 切三なし 宋本：丑江丑巷 澄徹
名義：丑江
僤 旱韻　徒旱反 又勅旱反　翰韻 勅旱 切三［   ］ 名義：勅旱 定徹
S6176なし
橖 庚韻　丑庚反 又達庚反　唐韻 達庚 切三なし 名義：達庚 徹定
隃 虞韻　相俞反 又式于反　遇韻 □于 切三［   ］ 原本：式于 心書
䰼 寢韻　式稔反 又才沈反　感韻 才枕 切三なし 宋本：才枕才感 書從
䀁 宥韻　尤救反 又余救反　有韻 ［   ］ 切三なし 宋本：余救余九 云羊
䀁 有韻　云久反 又余久反　宥韻 余久 切三［   ］ 名義：余九 云羊
P3694なし
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小韻反切 王三又音反切 王一 切韻殘卷 玉篇資料 曹氏
娓 尾韻　許偉反 又妄鬼反　至韻 ［   ］ 切三［   ］ 名義：妄鬼 曉明
忦 怪韻　五界反 又公齘反　黠韻 公齘 切三なし 新撰：公八公齘 疑見
𢃣 怗韻　他協反 又丁頰反　添韻 丁頰 切三なし 名義：丁頰 透端
宋本：丁兼丁頰
䏿 霽韻　苦計反 又公悌反　薺韻 ［   ］ 切三なし 名義：公悌 溪見
𤯍 覃韻　口含反 又公含反　談韻 ［   ］ 切三なし 原本：公合 （含） 溪見
　　　紅談
𣤭 添韻　苦兼反 又公廉反　添韻 公廉 切三なし 原本：呼兼公廉 溪見
　 又公廉反　覃韻 ［   ］ 切三なし 　　　公函
名義：公廉
純 軫韻　之尹反 又充允反　眞韻 ［   ］ 切三なし 原本：充允 章昌










小韻反切 王三又音反切 王一 切韻殘卷 玉篇資料 曹氏
揙 仙韻　卑連反 又甫賢反　獮韻 ［   ］ 切三なし 名義：甫賢 幫非
紑 尤韻　匹尤反 又孚丘反　有韻 ［   ］ 切三なし 原本：孚丘孚不 滂敷
𡬍 紙韻　文彼反 又明几反　薺韻 ［   ］ 切三なし 名義：明九 （几） 微明







小韻反切 王三又音反切 王一 切韻殘卷 玉篇資料 曹氏
苖 錫韻　徒歷反 又陳歷反　屋韻 陳歷 切三なし 名義：他六のみ 定澄
宋本：他六徒歴
褶 緝韻　神執反 又時入反　怗韻 ［   ］ 切三なし 名義：徒頰のみ 船禪
宋本：徒頰似立  
𨥦 齊韻　徂嵆反 又似奚反　齊韻 ［   ］ 切三なし 名義：子奚のみ 從邪
宋本：子奚徂奚
聚 遇韻　才句反 又似喻反　麌韻 なし 切三なし 名義：辭縷のみ 從邪
宋本：才縷才屢
錢 仙韻　昨仙反 又似連反　獮韻 ［   ］ 切三なし 名義：子踐のみ 從邪
宋本：子踐疾延
燋 覺韻　側角反 又子角反　藥韻 ［   ］ 切韻［   ］ 名義：子藥のみ 莊精
P3799なし 宋本：子藥子消
夎 禡韻　鋤駕反 又徂嫁反　隊韻 徂嫁 切三［   ］ 名義：祖臥のみ 崇從
唐韻なし
又徂嫁反　箇韻 徂嫁 切三［   ］
P6176なし




閞 線韻　皮變反 又陂變反　願韻 陂變 切三［   ］ 名義：皮變のみ 竝幫
P6176なし
橦 江韻　宅江反 又卓江反　東韻 ［   ］ 切三［   ］ 名義：徒江のみ 澄知
切二なし
檇 灰韻　昨回反 又子回反　至韻 子回 切三［   ］ 名義：唯規のみ 從精
鵖 葉韻　群輒反 又久渉反　緝韻 ［   ］ 切三なし 名義：北及 （鳥乏） 群見
宋本：北及北渉 
乇 陌韻　棖百反 又丑白反　陌韻 ［   ］ 切三なし 名義：竹白のみ 澄徹
臛 鐸韻　呵各反 又何各反　屋韻 ［   ］ 切三なし 名義なし 曉匣
宋本：呼各
欪 質韻　許吉反 又九一反　質韻 九一 切三なし 原本：なし 曉見
名義：火八のみ
韢 祭韻　此芮反 又齒芮反　至韻 齒芮 切三［   ］ 名義：充芮 清昌
咥 質韻　丑栗反 又知吉反　志韻 知吉 切三［   ］ 名義：虚記のみ 徹知
𠿑 闞韻　苦濫反 又工淡反　敢韻 ［   ］ 切三なし 名義なし 溪見




























　醒　青韻　桑經反、又所定反（王一［   ］　切三：息定）
　　　徑韻　息定反

































































































標　題：王仁昫在切韻增補過程中的失誤 ― 兼與曹潔先生商榷 ―
Title：Probability of Wang Ren xu 王仁昫 ’s Failures in Enlarging the Edition of Q ie 
yun 『切韻』 ― with a Criticism of Prof. Cao Jie 曹潔 ’s Thesis ―
摘　要：江南東道衢縣（現浙江衢州）縣尉王仁昫於八世紀初對陸法言『切韻』
（601年）進行「刊謬補缺」時曾充分利用梁代的字書『玉篇』。即使玉篇反切
不符合切韻音系時，王仁昫似乎也運用自如，雖然免不了有一些失誤例。本文
擬通過這些例子來考證辭書中產生錯誤字音的具體情況。文中還對曹潔氏「從
宋跋本《刊謬補缺切韻》“又音”看初唐聲母」（『語言科學』第８卷第５期）
一文進行了商榷。曹文認為王仁昫切韻又音音注大抵反映了關中方音或西北方
音及其他特殊的語音特徵，如：船禪相混，從邪相混，精莊混切，喻三與匣紐
混切等等。其實這些現象大部分來自梁代『玉篇』的南朝雅音，不能看作初唐
關中方音或西北方音的反映。
關鍵詞：王仁昫　切韻　玉篇　反切　失誤
